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NÚM. 460. 
COLORACION DE LOS VINOS. 
— 
Mucho ha preocupado á los químicos 
de todos los países la cuestión boy tan 
importante de los vinos, despertada 
por el interés comeriñal que represen-
tan, causa desús falsificaciones y adul-
teraciones; y aun cuando no es nuevo 
el arte de falsificar este líquido, pues 
Plinio dice que en su tiempo era difícil 
hallar un vino que fuese puro aun 
cuando se pagase á crecido precio, es 
tan extraordinario el vuelo que en los 
tiempos modernos ha adquirido, que 
preciso es convenir que cada dia des-
pierta m;ís interés y promete má serios 
y concienzudos análisis la investiga-
ción- de las diversas sustancias extra-
ñas á su composición natural, causas 
las más de las veces de alteraciones y 
trastornos en la salud de no pequeña 
cuantía. 
En gran número se cuentan los pro-
ductos que constituyen su falsifica-
ción, y tanto los que entran á formar 
parte de su adulteración, como los que 
dan por resultados líquidos de propie-
dades parecidas á las del vino, ó seau 
los llamados artificiales, se hallan tan 
extensamente diseminados, y son ya 
tan vulgarmente conocidos, que en la 
actualidad puede decirse constituye 
una verdadera industria; industria que 
en algunos países, como Rusia, puede 
considerarse como autorizada, puesto 
que las fórmulas de su confección se 
consignan en documentos oficiales. 
No es extraño, pues, que haya es-
crito sobre este asunto infinidad de da-
tos y antecedentes, detallándose en 
cada uno de ellos las sustancias qujB 
constituyen su adulteración; pero como 
la que se refiere á la coloración de los 
vinos es de la que más generalmente 
se abusa, de una manera geueral^va-
mos á exponer los medios que indican 
la mezcia de esos agentes artificiales, 
sin perjuicio de ocuparnos en otra oca-
sión de otras más perjudiciales ú la sa-
lud, que entran á formar parte cuando 
faltan determinados principios que su 
mala cualidad les hace indispensable 
para efectuar su venta. 
Varias son las sustancias que se em-
plean, y entre ellas las más conocidas 
y de las que más uso se hace general-
mente se encuentran la fuchsina ó ani-
lina, los jugos de remolacha, de moras, 
de bayas, de yezgo, de saúco, de fito-
laga,cle ligustro,de campeche, de leño 
Brasil y los conocimientos de Pernam-
buco, de palo de Indias de tornasol y 
hasta la cochinilla de raíz de rubia. 
Desde luego se comprende, que sien-
do todas estas sustancias más ó menos 
perjudiciales para el que de ellas hace 
uso, preciso es que tengamos algún 
dato que nos dé á conocer su mezcla 
en el vino que bebemos, y aun cuando 
detallar de una manera fija y obsoluta 
qué sustancia es la que colorea al vino, 
á cuyo análisis vamos á proceder, es 
una de lan cuestiones más difíciles para 
el químico y más difícil todavía de ex-
poner aquí, por lo menos que nos lo de 
á conocer una sencilla operación que 
puede estar fácilmente al alcance de 
todo el mundo. 
Dos procedimientos podemos em-
plear que nos pueden dar á conocer si 
el color del vino es artificial: uno para 
todos los casos, que desde luego nos 
indica si existe sustancia extraña; pe-
ro sin poder determinar d p r i o r i cuál 
es; otro que nos dará á conocer íí^oátfe-
r i o r i la clase de sustancia empleada. 
Consiste el primero en mezclar el 
vino que se va á ensayar con amonia-
co líquido en exceso; se' añade sulf-
hidratoamónico é inmediatamentedes-
pnés se filtra: si el vino que resulta 
de estas mezclas toma un color verde, 
no se halla coloreado artificialmente; 
si, por el contrario, tiene un color 
azul, rojo ó violeta, indica la mezcla 
de sustancias extrañas. 
No es, sin embargo, tan sencillo co-
mo ya so ha dicho el modo de conocer 
la clase de sustancias que lo colorea, 
porque además de estar sujeto á pro-
cedimientos difíciles, !a falta de apara-
tos químicos determinados impide su 
realización: á ejemplo de Ksembek, 
vamos á exponer aquellos de más f ¡cil 
ejecución, objeto p/iucipal de este tra-
bajo. 
Se indica la presencia de fuchsina 
en el vino por el tan recomendado 
método de Jacquemín, que consiste en 
introducir una bolita de pirosilina (al-
godón-pólvora) por espació de dos ó 
tres minutos en el mismo; sometido á 
la ebullición, y lavarla luego bien con 
agua eornún. Por pequeña que fuere 
la cantidad de fuchsiua que contenga 
el vino objeto del ensayo, la pirosilina 
tomará un tinte rojo marcado, mien-
tras que si el vino es puro conservará 
su color blanco. 
El mismo autor indica el siguiente 
método, que por su sencillez vamos á 
transcribir. Se pone el vino en un vaso 
limpio; pasadas veinticuatro horas, se 
vierte y se da al vaso una loción con 
agua clara: si conserva un tinte m is 
ó ménos rojo, contendrá el vino fuch-
sina, pues esta materia colorante se 
fija con mayor fuerza sobre el cristal 
que la del vino puro. 
Si deseamos analizar en su defecto 
qué otra cosa es la sustancia que co-
lorea el vino, cuyo primer ensayo nos 
indicó que existia, se practica el pro-
cedimiento siguiente: 
Se mezcla con el vino que se va á 
ensayar una parte de alumbre y once 
de agua, y pasado algún tiempo, se 
añade un poco de carbonato de potasa 
disuelto. El precipitado obtenido se 
compara con el que se obtiene en 
iguales circunstancias al cabo de doce 
ó veinticuatro horas; si es natural ten-
drá un color gris puro que más tarde 
será rojizo; si este precipitado es, por 
el contrario, de color rojo rosado, la 
sustancia extraña que se ha mezclado 
será e1 llamado leño Pernambuco; si el 
color del precipitado es violeta, el pro-
ducto que ha coloreado aquel vino 
será el zumo de yezgos, y, por últi-
mo, si este mismo precipitado presenta 
un color gris azulado, indicará con-
tiene zumo de baya de arándano. 
Estos son los procedimientos que 
más sencillez reúnen para poderlos en-
sayar fácilmente y sin necesidad de 
otros aparatos que los cuerpos mencio-
nados v unos vasos transparentes de. 
pequeño tamaño; exponer los diversos 
medios que la química analítica tiene 
para hallar las sustancias de que están 
formados los cuerpos en sus combina-
ciones, para aplicarles después el en-
sayo general de los vinos, seria mate-
ria prolija y árida para quien tan solo 
ha tenido por objeto acrisolar en el 
último grado de la sencillez asunto de 
suyo tan extenso y vario. 
V . ASIRÓN. 
SOBRE LO MISMO. 
A continuación verán nuestros lec-
tores las atinadas consideraciones que 
hace un apreciable suscritor de Casti-
lla la Vieja á propósito de las contien-
des que sobre la clase del caldo en age-
nado vienen suscitándose entre los co-
misionados y nuestros cosecheros, de 
cuyas cuestiones casi siempre son 
estos los perjudicados, debido á las 
cansas que hemos expuesto eu repeti-
dos artículos. 
Hé aquí la correspondencia que he-
mos recibido: 
¡MAS AUN! 
sobre 2a e x p o r t a c i ó n de v i n o s á F r a n c i a . 
A consecuencia del artículo publica-
do en nuestro número del 24 del co-
rriente, se nos ha co nunicado por va-
rios cosecheros y comerciantes de v i -
nos españoles, nuevas noticias, entre 
las que, esprofeso escogitamos una en 
la que ya aludíamos en el citado ar-
tículo y hoy podemos completar con 
pruebas fehacientes á la vista: es la 
siguiente: 
Una casa de Barcelona mando á otra 
de comisión e n Francia 585 hectólitros 
de vino. Su coste puesto sobre wagón 
en ia estación del ferro-carril de dicha 
plaza, era el de 23.350 pesetas. Para 
poder obtener la venta de estos vinos, 
y por consiguíeute su liquidación, ha 
sido necesario: 1.° Hacer dos viajes á 
París, punto de consignación, que 
costaron al propietario 1,900 pesetas, 
y sin couseí^uir su objeto se volvió 
aburrido. Vista la imposibilidad de al-
ca M zar el éxito apetecido, por lo que 
indicamos en nuestro anterior artículo 
y lo que sobre el mismo asunto dijo 
nuestro colega E l D í l u n i o en su edi-
ción de la mañana del 30 próximo pa-
sado Abril, trató el remitente á su re-
greso de sacar el mejor partido posible 
de los vinos eu tan mal hora remitidos 
á la comisión, presentándosele cada 
dia mayores dificultades para la venta, 
hasta que se determi ió á tomar como 
saldo final una cantidad determinada, 
quedando el artículo como propiedad 
de la repetida casa. Llegado al pare 
cer para esta el momento de aprove-
eh i r la ocasión, propuso su c'omisio-
nista al reínitente español la insignifi-
caate suma de 2.000 francos por todo 
saldo, suma que, unida á la de 12.829 
pesetas recibidas al expedir el vino, 
por letra contra la casa-comisión á 8 
y 60 días fecha, monta 14.829 francos. 
Deduzcamos las 1 900 pesetas inverti-
das en los dos viajes mencionados y 
resultará que el remitente español ob-
tuvo solo en limpio por los 585 hectó-
litros d»». vino, con envases, la suma do 
¡12,929 francos;! siendo el resultado 
final una pérdida para dicho remitente 
de 10.42i pesetas en ana operación de 
23.350. •Bdü"6 K! 
Sirva esto de lección á nuestros 
conciudadanos para estar alerta y no 
consentir q ie los productos de nues-
tro suelo vayan á aumentar los teso-
ros de las casas extranjeras con per-
juicio de nuestros intereses. 
La asociación de españoles á que nos 
referimos en nuestro número anterior, 
tendrá un capital de 2.000.000 de pe-
setas, según noticias fidedignas, y á 
pesar de tener yo conocimiento de los 
comerciantes que la forman en París y 
de sus representantes: en España, nos 
abstenemos por ahora de publicar sus 
nombres hasta que se nos comuniquen 
los estatutos, para entonces, estudia-
dos estos, dar nuestra leal opinión. 
Hoy nos concretamos á decir que con-
ceptuamos altamente provechoso para 
los vinicultores españoles ia asocia-
ción en cuestión, y esperamos que, 
asi como los extranjeros coadyuvan 
al fomento de toda mejora, harán 
nuestros compatriotas lo propio res-
pecto á la Sociedad que está próxima 
á comenzar sus trabajos en bien de 
toídaSV1!^9^ 8-t>*iü{©if5 su)i ao omoo f&smiai 
' \ -na uoo ae/íoioíbeqze del s a d B i í o i b í ^ 
IJÜ HELtjJioqzü_&fl6^ fuji :h8hr/Moc fim 
Sr. Director de la CRÓNICA DE VINOS 
Y CEREALES. 
Zaragoza. 
Muy señor mío: En el número co-
rrespondiente al 13 del actual de su 
apreciable periódico, los Sres. Cuger-
band y compañía, de París, en contes-
tación al suelto procedente de Barce-
lona, publicado por él mismo, dicen 
que si los españoles son engañados 
por los comisionistas franceses, tam-
bién lo son los últimos por los prime-
ros en ocasiones dadas. 
No dudo que habrá quienes envíen 
nuestros VÍIKJS, por los cuales autori-
cen á vender de so cuenta y después 
remesen otras calidades m is inferio-
res. Kl que asi obra, hace lo que deci-
rnos eu España «tirar piedras á su pro-
pio tejado.» Ahora bien: este punto, 
á ral juicio, merece explicaciones. Un 
negociante español acude á un pue-
blo, recoge varias muestras de vino y 
las dirige á un comisionista francés 
como tipo de 500 á 600 hectolitros que 
á precio dado le ordena vender. El 
negocio se realizi en principio. ¿Están 
siempre en una misma bodega los 500 
ó 600 hectólitros? ¿Los contiene una 
misma cuba? ¿Son administrados por 
una sola persona'? Todos sabemos que 
de ordinario, en España, la partida 
enumerada es indispensable reuniría 
de más de un cosechero y siempre de 
más de una bodega y de Varias cubas 
y por consecuencia es imposible que 
parcialmente sea exactamente igual, 
¿Q ié debe hacerse, pues, para con-
frontar la muestra con la partida? Si 
los 500 ó 600 hectólitros se han com-
prometido por 4 ó 5 litros, creo debe 
reunirse aproximada cantidad toma-
da de todas las pipas y de este mudo 
buscar el punto de comparación más 
exacto. 
Ignoro si los señores aludidos ten-
drán este sistema, pero creo que infi-
nidad de casos podrán citarse que han 
comprobado muestra y partida sola-
mente de pipa en pipa, sin tener en 
cuenta que por este medio existe di 
ferencia, ya en pró ya en contra; hay 
quien lo ha hecho así y aun qnien pre-
tende hacerlo y cuya operaciónlá juz-
go improcedente. 
Si no tergiverso el sentido del refe-
rido escrito de Barcelona, esto mismo 
quería indicar sn autor. unt 
Suyo afectísimo S. S. Q. B. S. M., 
ÜN SUSCRITOR. 
Peral d » Ar lanza (Burgos^ 21 de Mayo. 
(JEONICA DE VINO^ V CEREALES. 
MElíCADOS DI- VINO?. 
1,0=* conioi'cmnte.s y casas exporta-
doras de lasRiojas reanudan sus ope-
raciones con bastante actividad en las 
bodegas que ofrecen sus caldus á tipos 
bajos, y en cambio muy poco 6 nada 
en los pueblos donde los propietarios 
se resisten á hacer concesiones de al-
guna importancia. Esta conducta que 
sig«ie el comercio es muy natural des-
pués de la profunda calma eu que por 
espacio de tres ó cuatro meses se han 
visto sumidos . hasta los mñs renom-
brados mercados de aquellas comarcas. 
La excesiva oferta provocada per 
este mutivo por los cuantiosos desem-
bolsos que en esta época del año se ve 
obligado <i hacer el cosechero y por el 
fundado temor de que cierta masa de 
vinos uo pueda resistir la estación en 
que vamos á entrar, es aprovechada 
como pocas veces por los compra-
dores. 
En Casalareina ha reinado gran mo-
vimiento en la última semana, cam-
biando de mano más de 16.000 cánta-
ras (16'4 litros) las cuales se han coti-
zado de lO^o á 11 reales. Los señores 
Ruiz de Velasen, Rueda, Closis y V i -
gier son los que han operado en mayor 
escala. 
En Tirgo se han contratado unas 
2.000 cántaras á los bajos precios de 
9'50 y 10 reales; los vinos claretes 
consiguen más favor. 
La estación de Haro ha estado tan 
animada como en los mejores tiempos, 
sucediéudose las expediciones con su-
ma actividad; las pipas exportadas en 
la semana se elevan á 1.580. 
En Castañares se han cedido varias 
partidas, una de ellas de 700 cántaras 
al límite de 9 reales. 
Eu Autol no decrece la demanda, 
habiendo acaparado el Sr. D. Pedro 
Villero 7.000 cántaras, las cuales han 
conseguido ios tipos de 14 á 16 reales. 
El mencionado Sr. Villero ha adqui-
rido en la bodega de Quel otras 2.000 
cántaras de 13 á 14. 
En Cenicero continúan con bastante 
actividad las transacciones; las cánta-
ras enageuadas en el período que rese-
ñamos, consisten en 7,000; los precios 
fluctúan siempre entre 13 y 15 reales. 
De Sajazarra ha llegado á nuestro 
conocimiento una venta de 550 cán-
taras á 11. 
Con destino á Francia, y principal-
mente para las Provincias Vasconga-
das, se han ajustado en San Vicente 
unas 4 000 cántaras de 10 á 21 reales, 
según la clase. 
En San Asensio ha hecho una casa 
de Cenicero 600 cántaras á precio re-
servado, contratándose además varias 
cubas para el país vasco y una fuerte 
partida para un pueblo del interior al 
precio de 15 reales. 
Los Sres. Vigier, Boisot, Blondeau 
y otFos comisionados han cerrado nue-
vas cantidades eu Labastida, siendo 
las cotizaciones más generales las de 
14 á 18 reales. 
En l;is bodegas del partido de Náje-
ra no faltan tampoco negocios, lo cual 
es debido en primer término á los 
grandes acopios que viene haciendo 
la acreditada casa de Mr. Lardy, que 
comoisaben nuestros lectores cuenta 
con magniücos depósitos en Cenicero, 
Casetas y otras estaciones. 
La última venta que conocemos de 
Canillas ha sido cerrada al precio de 
10 reales entre el comerciante señor 
Vidaüa y el propietario D. Vicente 
Llerena. 
En Azofra se hace muy poco en v i -
nos tintos, pero en cambio los claretes 
dan mucho juego, habiéndose cedido 
3.000 cántaras de estas clases á los 
precios de 12 á 13 reales. 
En Arnedo se cotiza de 10 á 12. 
La alarma producida entre los cose-
cheros de Navarra por la mala brota-
cion y los temores de que perezcan 
muchas vides, es por desgracia más 
grande y fundada cada dia. has nu-
merosas'cartas que venimos publican-
do de aquella provincia pintan con 
tanta verdad como colorido toda la 
gravedad que entraña la situación v i -
tícola. Consecuencias inmediatas de 
tamaño desastre son el retraimiento de 
los propietarios y las inesperadas pro-
porciones que en buen número de mer-
cados alcanza el movimiento de alza. 
En Mañero se han detallado tres 
cubas á 14 reales cántaro (11^7 litros) 
y otras dos á 1». 
De Cirauqui nos participan que la 
mayoría de los coséchelos cierran las 
puertas de sus bodegas, sin embargo 
de que los compradores ofrecen á 14 
reales por cántaro, tipo que acusa una 
mejora de entidad. 
En Artajoua ha quedado ya como 
corriente el precio de 15 reales, lo cual 
no impide que ciertos tenedores espe-
ren todavía mayor favor y se mues-
tren demasiado reservados. 
: En Berbinzana se han contratado 
algunas cubas á I S ' ü O . 
En Sangüesa tienden ú elevarse los 
límites áe l l á 12 rs. cántaro. 
Después de los 17.000 cántaros que 
se cedieron en Fitero, no lian vuelto á 
hacerse compras, por más que el otro 
dia se presentó eu dicho pueblo un 
comisionado dispuesto á adquirir fuer-
tes partidas, no pudiendo cerrar nin-
guna cantidad por no aceptar los pre-
cios que han fijado los propietarios. 
En O'ite se han realizado negocios 
de 12 ¡i 13 reales cántaro. 
En Mendigorría, Larraga, Miranda 
de Arga, Puente la Reina y otros mu-
chos mercados se opera con suma difi-
cultad por la actitud que han adoptado 
los propietarios en vista de la pobrísi-
ma cosecha que se anuncia en la ma-
yoría de las comarcas de Navarra. 
De Aragón y Cataluña no tenemos 
que señalar ningún cambio digno de 
mencionarse; todo puede decirse sigue 
lo mismo que en las anteriores se-
manas. 
En Almonacid de la Sierra es muy 
corta la demanda, y eso que esta im-
portante bodega cuenta todavía con 
unos 30.000 alqueces, la mitad de los 
que se elaboraron en la vendimia pa-
sada. 
Cien alqueces se pagaron no "ha mu-
cho n 26 pesetas con destino á la ve-
cina república; los vinos secos de poco 
color se ofrecen de 18 á 20 pesetas, y 
los de igual clase de fuerte color de 
26 á 28, 
Para la comarca de Riela sabemos 
han salido recientemente varios comi-
sionados con objeto de hacer algunos 
acopios. 
En la plaza de Barcelona son muy 
contados los ajustes que se llevan á, 
cabo. Las marcas acreditadas se coti-
zan para la isla de Cuba de 33 á 34 
duros pipa y para el Rio de la Plata de 
35 á 36. 
En la región de Levante también 
están por regla general encalmadas 
las transacciones. 
En Requena se hace alguna cosa de 
7 á 11 reales la arroba. 
K n la Hoya de Bunol se han hecho 
algunas botas (62 cantaros) de 25 á 30 
duros, 
Utiel vende la arroba de 7 á 11. 
En el valle de Aibaida se apresuran 
ios propietarios á desprenderse de mu-
chas de sus existencias, temiendo que 
los colonos del próximo estio echen 
á perder los vinos, ya de suyo algún 
tanto defectuoeos. Eu tal situación se 
comprende que el cántaro se consiga 
de 4 á 7 reales. 
En Chelva aquellos temores se ven 
ya confirmados, pues abundan los v i -
nos picados y que únicamente tienen 
salida para la fabricación de aguar-
dientes a ios precios de 3 y 4 reales. 
Eu Titaguas sucede lo propio, de-
tallándose de 4 á 5. 
De Yecla se nos da como corriente 
el precio de 14 reales arroba. 
En Valencia la exportación es nula, 
excepción hecha de algunos picos para 
Francia y un vapor que ha salido para 
el Rio de la Plata. Hé aquí los tipos 
que rigen: para la Isla de Cuba á 25 
duros pipa; para el Rio de la Plata, 
á 39 idem, y para Francia, de 20 á 30 
francos hectólitro, 
En Málaga es extraordinaria la ani-
mación que se advierte en las ventas, 
quedando muy satisfechos los comer-
ciantes délas ricas clasescon quecuen-
ta dicha plaza. El vino blanco seco se 
paga de 32 á 35 reales la arroba; el de 
igual color dulce, de 34 á 38; el tiuto 
dulce, de 36 á 10, y las clases superio-
res de 50 hasta 50(J. 
La tendencia de los mercados de la 
Mancha,, es siempre muy favorable 
para los propietarios. 
Eu Valdepeñas se han ajustado en 
la última semana 10.000 arrobas á es-
tos precios: tintos de 1.a de 16 á 17450; 
idem de 2.a de 13 á 16; blancos, de 
12 á 13. 
La bodega de Noblejas que encerró 
en la última vendimia unas 200.000 
solo cuenta en el día con 15.000, re-
arrobas, cientemente ha sido grande 
la contra tacion á ios precios de 13 á 
14 rs. 
En Manzanares se opera con regu-
lar actividad, cotizándose los caldos 
blancos á 10 rs. y los tintos á 12. 
En Daimiel se han hecho cerca de 
3.000 arrobas de 9 a 10 rs. 
De Castil.a la Vieja recibimes las si-
guientes noticias: 
En Toro se han enagenado 7.000 
cántaros de 16 a 18 rs. 
En Fuentesauco quedan muy redu-
cidas las existencias, habiendo subido 
ios precios; actualmente el más gene-
ral es el de 12 rs. el cántaro. 
Eu Zamora se paga de 13 á l4 . 
Eu Fermoselle se opera en muy pe-
queña escala, sin embargo de regir el 
tipo de 8 rs. 
Eu Villariuo, Pereña, Aldeavila y 
otroá pueblos de la provincia de Sala-
mauca se hacen bastantes ventas en 
cortas cantidades, fluctuando los pre-
cios entre 9 y 10 rs. 
En La Nava del Rey se han cedido 
2.200 contaros. 
En La Seca no pasa de regular la 
exportación, detallándose de 13 á 15. 
De Valoría la Buena han salido 500 
cántaros á 11 rs. 
Tordesillas ha vendido 1.500 cánta-
ros de tiuto y blauco de 14 á i5 y á 12 
reales respectivamente. Eu Rueda se 
cotizan estas clases de 12 á 15 y aque-
llas á 14. 
En Torquemada se han negociado 
recientemente 3.000 cántaros a 10-50 
reales. 
Cevico de la Torre ha extraído 800 
á 11 y i l ' 50 . 
En Baltanas se han ajustado algu-
nas cubas á 11. 
Por último. En los partidos de Roa 
y Arauda de Duero no consiguen rea-
nimarse las transacciones, lo cual no 
es obstáculo para que los precios se 
mantengan bien y aun hayan mejora-
do eu alguno que otro mercado, como 
por ejemplo en el mismo de Arauda, 
en el que los vinos de la última ven-
dimia se detallan de 13 á 15 reales cán-
taro.—Z. 
^"NOTICIAS. 
Nuestro diligente corresponsal eu 
Peral de Arlanza (Burgos), nos ha re-
mitido una minuciosa descripción de la 
maguitica quinta creada eu aquel tér-
mino, por el ilustrado agricültor don 
Manuel de la Camará, jue porla abun-
dancia de original nos vemos en el 
triste caso de no poder reproducirla i n -
tegra. 
La quinta denominada Negredo mide 
una superificie de 215 hectáreas, te-
niendo plantadas unas 50.000 cepas 
desde 3 hasta de 15 años. 
Los viñedos están cruzados por her-
mosos paseos cercados de árboles en 
su mayoría frutales. 
Eu el centro de la finca, el Sr. Ca-
mará ha levantado un soberbio edificio 
destinado principalmente á la elabo-
ciou de vinos, con arreglo á todas las 
prescripciones que aconseja ln ciencia 
enológica, siguiendo en casi todo el 
sistema de elaboración que se emplea 
en Burdeos. 
Los resultados obtenidos ya por su 
propietario, han venido á demostrar 
cuán grandes beneficios han de repor-
tarle los grandes desembolsos que ha 
venido haciendo, pues los vinos elabo-
rados en los últimos anos, pueden 
competir con los más renombrados de 
Europa. 
Esto podrá demostrar á ios propie-
tarios burgaleses, cuán susceptible es 
su suelo de producir ricos y aoundan-
tes vinos, que hoy es el mejor producto 
de nuestra agricultura. 
El testimonio que ofrece el Sr. Ca-
mará, prueba nuestro aserto, y puede 
ofrecer nuevos horizontes al porvenir 
de aquella provincia, mereciendo d i -
cho señor por todo esto la más entu-
siasta felicitación. 
Durante la semana anterior se des-
pacharon por el puerto de Santander 
3300 barriles y sacos de harina para 
América, 5981 sacos del mismo polvo 
para la Península. 
En el mismo periodo de tiempo se 
importaron por la via marítima 810 
sacos de maiz, 20 barriles, 21 cajas y 
550 sacos de azúcar, 7226 sacos cacao, 
510 bocoyes rom, 223 sacos café, 132 
cueros, 140.294 kilógramos de baca-
lao, 10 bocoyes, 200 botijas y 61 pipas 
aceite y 20 cajas jabón. 
Las noticias que estos días hemos 
recibido de Francia sobre los últimos 
hielos, confirman en todas sus partes 
la reseña que sobre este contratiempo 
hicimos el sábado. 
El movimiento de descenso iniciado 
en los precios de los granos á conse-
cuencia de las abundantes y benéficas 
lluvias, se acentúa en buen número de 
mercados de Castilla. 
Dicen de Valencia: 
«Las noticias que tenemos de la R i -
bera dejan mucho que desear. La ven-
ta de la naranja está completamente 
paralizada, y los que la han vendido 
no pueden hacer efectivos sus cré-
ditos. 
Escriben de Huesca que la féria de 
corderos y maderas celebrada en dicha 
ciudad ha estado muy animada. 
Unnuevo abono liquido.—-Este abono 
está formado de tres cuerpos distintos, 
teniendo cada uno su propiedad par-
ticular. 
primero, que entra en un 30 
por 0[0, se compone de 10 kilógramos 
de sal pulverizada y disuelta en 30 l i -
tros de agua natural; puede emplearse 
en el mismo caso el agua de mar en 
igual cantidad. 
El segundo, que entra por un 40 por 
100 en el abono, se compone de 10 k i -
lógramos de yeso pulverizado muy fino 
mezclados en 40 litros de agua natu-
ral, de manera que se forme una lecha-
da de yeso lo más densa posible sin 
que se endurezca. Se podrá emplear 
en igual caso 40 litros de lechada 
de cal. 
El tercero se compone de 30 litros 
de orines. 
Se mezclan estas tres sustancia y se 
las encierra en depósitos hermética-
mente cerrados. 
Este nuevo abono líquido, debido á 
M. Curiére, destruye la filoxera de las 
viñas, según se asegura, y dá á la tie-
rra principios fertilizadores de gran 
potencia. La experiencia que se ha he-
cho ha sido coocluyente. 
CORRESPONDENCIA MERCANT1L.? 
S r . Director de la CRÓNICA DK VINOS Y C E -
REALES. 
M A N Z A N A R E S ^Ciudad-Rea!, de Mayo. 
Muy señor m i ó : Y a han venido las lluvias, 
pero a c o m p a ñ a d a s de la funesta piedra ;iue ha 
causado mucho d a ñ o eu las v iñ s y en los 
sembrados, principalmente en las primeras. 
Los campos han mejorado mucho, y y a 
confiamos tener una cosecha de cereales algo 
m á s que medianía; paja se reco lectará poca. 
Los precios que di á V . en mi carta anterior 
referentes á los cereales, han bajado 3 reales 
en fanega. 
E l vino blanco se vende á 10 reales la arro-
ba y el tinto á 12, 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
Kl aguardiente á 38 rs . la arroba; las pata-
tas á 6; la harina de primera calidad á 22 rea-
les y la de segunda á 21. 
L a cosecha de uva promete ser huenf!. y la 
de aceitim&v á f i u z g a i | pbr la muestra de los 
•árboles, regular. 
E l tiempo favorece la g r a n a z ó n del trigo. 
P . S . C . 
A U T O L (Rioja} 27 de Mayo. 
Sigue la misma a n i m a c i ó n eu nuestro mer-
cado de vinos que le i n d i q u é en m i ú l t i m a . 
E n esta semana ha comprado D. Pedro C i -
llero, por cuenta de una casa de Burdeos, 
fuertes partidas que las ha pagado desde 14 á 
1G reales la cántara , s e g ú n clase. 
T a m b i é n en Quel ha cerrado una partida 
regular á 13 y 14 rs . 
L o s cereales s iguen c o t i z á n d o s e con alzas; 
no se encuentra una fanega de trigo á menos 
de 56 á 68 rs . 
Respecto a l v i ñ e d o solo puedo decirle que 
saca bastante f ruto .—F. F . 
— — • -
E E R l I O S E L L E (Zamora) 20 de Mayo. 
Una vez que ya ha pasado la é p o c a en que 
casi todos los a ñ o s resultan los v i ñ e d o s per ju -
dicados con los hielos tard íos , voy á partici-
parle el á s p e c t o que ofrecen. 
E l 28 del pasado tuvimos una helada bas-
tante intensa, pero c a u s ó pocos d a ñ o s gracias 
á que se c u b r i ó el brillo del sol con unas lige-
ras nubecillas. Hoy las plantas ofrecen mucha 
l o z a n í a , pero en cambio tienen ñ o c o s racimos. 
L a s l luvias tan deseadas lo mismo en Abri l 
que en el mes corriente, hace cuatro d ías que 
comenzaron á favorecernos y hoy t o d a v í a 
c o n t i n ú a n , as í es que podemos esperar una 
abundante cosecha de cereales y legumbres 
que aquí tienen gran importancia. 
L a cosecha de vino si c o n t i n ú a f a v o r e c i é n -
dola el tiempo podrá ser regular, pero no así 
l a de aceite, porque ha faltado lo esencial, que 
es flor, á cons.cuencia s in duda de la mucha 
s e q u í a que han sentido todas las plantas, y 
principalmente las que tienen las raices pro-
iundas. 
Sus precios corrientes en este mercado son 
los que siguen: trigo candeal á 60 reales fa-
nega; centeno á 44; cebada á 42; garbanzos á 
100; patatas á ó. 
Vino á 8 reales c á n t a r a de 16 litros; aguar-
diente de 25° anisado á 40 rs . la arroba; í d e m 
de 17 á 18 reales; aceite á Sáp reales el c á n t a r o 
de 16 litros. 
L a e x t r a c c i ó n de vinos es regular, pues 
todas las semanas se extraen algunas parti-
das; los aguardientes y el aceite s in de-
manda. 
E n los pueblos de V ü l a r j n o , P e ñ e r a , A l -
deavila y otros de la provincia de Salamanca 
que e s t á n sobre la R i v e f t del Duero, venden 
sus vinos á 9 y 10 reales, gracias á las buenas 
v í a s de comunicaciones que allí disfrutan y 
que nosotros pagando" los impuestos como 
al l í no tenemos. 
E n estos pueblos disfrutan de la misma 
s i t u a c i ó n a t m o s f é r i c a . — ( i . B . 
V A L O R I A L A B U E N A ^Valladolid) 26 de 
Mayo de 1882. 
U n hermoso temporal de l luvias y excelente 
temperatura mejoran desde hace diez tíias los 
sembrados, que, con ocho días m á s de s e q u í a , 
hubieran quedado completamente perdidos; y 
si c o n t i n ú a favoreciendo el buen tiempo podrá 
hacerse en este pa í s buena cosecha de trigo y 
legumbres y mediana de cebada; pues para 
esta semilla han llegado, por lo general, tarde 
las l luvias. 
E l v i ñ e d o t a m b i é n e s t á muy bueno, presen-
tando abundante muestra de racimos, que, s i 
florecen bien y libran de una mala nube ú otra 
inclemencia atmosfér ica , darán una buena co-
secha; pues las abundantes l luvias que desde 
hace diez d ías disfrutamos, han impregnado 
la tierna de la humedad necesaria al buen des-
arrollo de l a planta y s u fruto. 
E l cuadro de tristeza, hambre y f a t í d i c o s 
augurios que, hace poco, t e n í a m o s á nuestra 
vista, ha desaparecido; y ha cambiado, g r a -
cias al Todopoderoso, en otro de a legr ía y r i -
s u e ñ a s esperanzas. 
E l cambio de temporal ha influido grande-
mente en los precios de los granos; pues lo.s 
pocos labradores que cuentan con existencias 
las ofrecen á la venta á precios bastante más . 
bajos que hace ocho d ías , pues á n t e s se resis-
t ían á ceder el trigo á 64 reales y la cebada á 
45, y ayer se v e n d i ó una partida de aquel, 
clase regular, á 56 rs. la fanega y por la ceba-
da solo se ofrece el precio de 35 rs . con floje-
dad de eompradoree. 
E n vinos, hace orea dias s a l i ó una partida 
de 500 cántaras á precio de 11 rs . cada una, 
o f r e c i é n d o s e á este tipo las meiores clases. 
J . C . 
X ü B L E J A S (Toledo) 25 de .Mayl . 
D e s p u é s de la pertinaz s e q u í a de nueve me-
ses que hemos venido experimentando y que 
ha perjudicado considerablemente nuestros 
campos, una abundante y hermosa l luvia que 
el ciclo nos viene regalando desde el 18 del 
corriente, ha venido á variar el estado de l a n -
guidez cu que aquellos se encontraban; por 
manera que aunque tristes, hoy y a presentan 
un porvenir algo m á s h a l a g ü e ñ o . 
E n cuanto á l a s cosechas, la de cebada s e r á 
bastante corta, y la de trigo, como las aguas 
no le han llegado tan tarde, esperamos, que si 
la g r a n a z ó n es buena y no sobrevienen con-
tratiempos a t m o s f é r i c o s , pueda recolectarse 
una media cosecha. 
L o s v i ñ e d o s en los terrenos arcillosos y 
frescales mueven bien, pero en los fuertes y 
secos, todo lo contrario, debido á la falta de 
jugo que t e n í a n las plantas y al viento 
N. O. que tanto ha reinado durante la escen-
cion de la savia, que en vez de favorecerla la 
reconcentraba á la acodad ura de la cepa; as í 
es, que este a ñ o por c^ta anormalidad, se ven 
muchos b á s t a g o s ó j o l l oncs que salen por 
debajo del careo d é l a cepa, que la perjudican 
considerablemente y hace que los brotes que 
mueven en los pulgones sean r a q u í t i c o s y con 
poco fruto. 
L o s olivos, hasta ahora, presentan poca 
flor; tal vez con estas abundantes l luvias ten-
gan dentro de algunos dias mejor aspecto. 
L o s precios del vino, son de 13 á 14 reales 
la arroba, quedando solo por vender m á s de 
15.0UO, pues las ventas en los dos meses últ i-
mos han sido tan activas como nunca se ha 
visto. 
Lo;-i pocos granos que se presentan á la 
venta son á precios muy altos; el trigo á 7u 
reales la f á n e g l y la cebada á 40. 
>;ada le he dicho en mis correspondencias 
anteriores del ferro-carril deAranjuez á C u e n -
ca, que pasa á 500 metros de las paredes de 
este pueblo, al cual ha de reportar grandes 
beneficios. 
L a a legr ía que recibieron estos vecinos el 
día 14 del pasado Abr i l , a l oir si.bar la loco-
motora, en donde se e s t á n levantando los edi-
ficios para la e s t a c i ó n , fué indescriptible, 
fué recibido el hermoso pe nacho de la referi-
da locomotora, con cohetes y repique general 
de campanas. 
Esperamos que la i n a u g u r a c i ó n oficial has-
ta Tarancon, t e n d r á l u g a r en Setiembre ú 
Octubre p r ó x i m o . — I . G . R . 
V A L D E P E Ñ A S (Ciudad-Real) 28 de Mayo. 
Co i las ú l t i m a s l luvias ha mejorado mucho 
la s i t u a c i ó n d i f i c i l í s ima, porque estaba atra-
vesando este mercado, el cual y a principiaba 
á resentirse de l a falta de a n i m a c i ó n en todos 
los negocios. '\ 
Cierto os que las l luv ias h a n llegado algo 
tarde, y que l a langosta h a de-trozado y a los 
mejores sembrados y parte de los v i ñ e d o s , 
mas t a m b i é n lo es, que el precio de los cerea-
les ha bajado notablemente, e n c o n t r á n d o s e 
hoy quien c 'da candeal á 62 reales la fanega 
y á 32 la cebada. 
L a s operaciones en vinos t a m b i é n han ad-
quirido en l a ú l t i m a semana bastante an ima-
c i ó n , h a b i é n d o s e contratado buenas partidas 
á los precios siguientes: tinto de ] c l a s e des-
de 16 hasta 11'50 reales arroba; de 2.a de 13 á 
16 y blanco de 12 á 1 3 . — E . R . 
Q U E L (Ri ja) 26 de Mayo. 
E l 21 del actual probó los vinos de nuestra 
bodega el comisionado francés que hace algur. 
tiempo viene negociando en Autol , y ayer 25 
repit ió so vis i ta , contratando una partida ¿ 
los precios de U y 14 reales. 
A u n q u e la operac ión realizada es pequeña , 
no qxúero dejar de c o m u n i c á r s e l a , en prueba 
de que ya comienza la a n i m a c i ó n en este 
p a í s . 
L a s v i ñ a s siguen su natural desarrollo, ^ 
en la actualidad se hallan en un estado inme 
jorable. 
Los olivos sacan p o q u í s i m a muestra y la 
p r ó x i m a cosecha, sin contar con otros acci-
dentes, bien puede asegurarse que será muy 
escasa. 
L o s cereales c o n t i n ú a n en el mismo estado 
que reseñé en mi ú l t i m a y lo mismo todos los 
d e m á s articules que produce nuestro suelo, 
A u n q u e cesaron las l luvias, el tiempo con-
t i n ú a nublado y confiamos en que v o l v e r á n . 
P . O. 
L E R M A (Burgos. 19 de Marzo. 
L a escasez de aguas que se h a b í a sentido 
en los meses de A b r i l y Mayo y que tan en-
tristecidos tenia á estos labradores, que veian 
perderse por momentos una buena cosecha de 
cereales, afortunada nente ha desaparecido. 
Gracias al S e ñ o r , el m i é r c o l e s y jueves 17 y 
18 del actual, hemos sido regalados con u n a 
l luvia tan suave, abundante y general que ha 
hecho renacer las esperanzas, y que confiemos 
en una cosecha de cereales bastante regular. 
E l mercado del 17 con pocos vendedores, y 
los precios muy elevados, pues l l e g ó á pagar-
se el trigo á 63 reales, y la cebada á 45, pero 
tengo la seguridad que el m i é r c o l e s p r ó x i m o , 
gracias a l -ab indante temporal bajarán m á s 
que han subido. 
L a s v i ñ a s t a m b i é n han movido y muestran 
bastante fruto s e g ú n afirman los que han re-
corrido estos v i ñ e los; en la próxi a semana 
se c o m e n z a r á n las operaciones de la cubierta 
en casi todos los pueblos de esta partido. 
E . R . C . 
C I R A U Q U I (Navarra) 20 de Mayo. 
Por las cartas que se publican en ese 
estimado periódico vemos que desgraciada-
mente no es sola Navarra la que sufre hoy 
las grandes calamidades de una tan pro-
longada s e q u í a como j a m á s la hemos conoci-
do en esta provincia, pues tanto en el centro 
como en la ribera los cereales se han secado 
por completo, y las v i ñ a s en s u inmensa m a -
yoría no brotan y las que lo hacen es tan po-
bremente, que dan muy pocas esperanzas de 
vida. 
E n Artajona, Mendigom'a, L a r r a g a , Mi-
randa de Arga y en la mayor parte de los 
pueblos de la ribera que su sufren estas des-
gracias los cosecheras no quieren vender s ü s 
vinos sino á grandes precios, y solo s e d e s -
prenden de las cosechas ios m á s necesitados, 
y los que comparando los precios que por 
aquí rigen con los de la Rioja y A r a g ó n que 
son m á s bajas, temen que pueda sobrevenir 
una baja. 
E n Puente la Reina , M a ñ e m y e n esta, tene-
mos los v i ñ e d o s afortunadamente algo mejor, 
aunque es de esperar muy escasa cosech i por 
que las plantas han p .decido t a m b i é n de la 
falta de humed id. 
L a s v i ñ a s en terrenos fuertes, ó sean arc i -
llosos, e s t á n completamente secas; en las are-
nosas y a han brotado algo, esperando de eilus 
una pobre cosecha, q u i z á s como nunca la 
hemos conocido, por mas que venga á favo-
recernos el tiempo. 
Los precios son los mismos que V . viene 
publicando.—Un s u s c r í t o r . 
M A Ñ E R U (Navarra) 26 de Mayo. 
S i n tener el gusto de poder comunicarle un 
cambio de tiempo favorable á la comprometi-
da s i t u a c i ó n de os v i ñ e los, tomo la p'uma 
para decirle que la e x t r a c c i ó n de vino en esta 
localidad comienza á reanimarse, pero como le 
anunciaba en mi anterior, las primeras ventas 
han sido á precios m á s elevados, pues se han 
ajustado unas cubas á 14 y otras hasta 15 
reales el cántaro de 11'77 litros. 
Parece indudable que estos precios s i es 
que no mejoran reg i rán hasta la termin ;cion 
de la presente c a m p a ñ a , pues la desconsola-
dora s i t u a c i ó n de las v i ñ a s en casi toda esta 
provincia, hace que ios cosecberos se retrai -
gan completamente de vender t.m precioso lí-
quido.—M. A . 
C I R A U Q U I (Navarra) 24 de Mayo. 
Poco s tisfactorias pueden ser las noticias 
que le comunique respecto al estado de nues-
tros campos. 
L o s cereales en todo este pa í s escepto en 
Abarzuza, e s t á n completamente perdidos, sin 
esperanzas de recoger n i aun la semil la, pues 
todos los sembrados e s t á n ya casi agostados, 
y aunque en estos ú l t i m o s di is han c a í d o al -
Í • :. ,-.V ••• - . , 
gunas l luvias han sido tan ligeras que no han 
pasado en la tierra ni un canto de papel. L a s 
nubes se marchan á la parte de la m o n t a ñ a , 
y allí es posible que pierdan la cosecha por 
exceso de Vejetacion. 
Respecto á la vid sucede casi lo mismo. 
pu.'S si muy pronto no cae a l g ú n fuerte agua-
cero, se van á secar todas las que e s t é n en tie-
rras fuertes, porque hay m u c h í s i m a s que to-
davía no han brotado; tan solo las que e s t á n 
en tierras flojas se encuentran relativamente 
en s i t u a c i ó n regular, pero si como he dicho, 
no llueve pronto, estas t a m b i é n É ü resent í : á n 
y no podrán sufrir los calores del verano. 
E n este momento e s t á lloviendo de una ma-
nera muy suave y aunque parece que conti-
n ú e por todo el día, no tenemos grandes espe~ 
ranzas, porque y a varios «lias ha sucedido lo 
contrario. 
E l vino se paga en é s t a ú 14 rs . el c á n t a r o , 
pero nadie quiero vender.—r svscri tor , 
O L I T E (Navarra) 26 de Mayo. 
E n el momento qua escribo estas l í n e a s , que 
es á las tres de la tarde, e s t á cayendo una be-
néf ica l luvia, pero desgraciadamente el tem-
poral no parece asegurarse, t e m i é n d o n o s to-
dos que desaparezca muy pronto. 
;Dios quiera que nos equivoquemos! 
Los precios casi sin var iac ión desde m i ú l -
tima; él trigo de 32 á 33 reales el robo; la ce-
bada de 18 á 19; las patatas de 7 á 8 reales la 
arroba, y el aceite de 51 á 52. E l vino entre 12 
y 13 reales la cántara de 15'77 l i t ros .—A. G . 
C H E L V A Valencia) 23 de Mayo. 
Mi largo silencio no es debido á mi falta de 
memoria, sino por la escasez de noticias que 
pudieran interesarle. 
Empiezo hoy por decir á V . que tenemos el 
tiempo inmejorable, pues ha llovido varías ve-
ces en esta comarca durante los dos ú l t i -
mos meses. A esto se debe que la cosecha 
de cereales haya mejorado tanto en los seca-
nos, que los olivos e s t é n con abundante mues-
t r a y que los d e m á s árboles frutales hagan 
concebir la esperanz de u n a h u e n a cosecha. 
S in embargo, tenemos en cambio que la -
mentar el poco ó n i n g ú n movimiento en las 
ventas de vinos que desde hacie mucho t iem-
po venimos sufriendo, y lo peor es que en s u 
mavor parte ya e s t á picado ó vuelto agrio, 
y no habrá mas remedio que - venderlo para 
aguardiente, á 3 ó 4 reales c á n t a r o . 
E n Li tagras lo Venden- un real mas caro 
que que aquí porque lo conservan en mejor 
estado. 
E l precio de los cereales ha bajado u n poco 
en estos ú timos días , p a g á n d o s e hoy el trigo 
mejor de huerta de 16 á 17 pesetas barchil la. 
y la cebada que hace 15 dias se ofrecía á 11, 
hoy no se paga á mas de 9. 
E l tiempo sigue variable y encapotado, por 
lo que no sería e x t r a ñ o que se repitieran las 
I i m ^ 8 . J t f t á í ! 3 3 O T i Z í n B Q 
A H N E D O (Rioja) 26 de M a y ^ . j ^ j , 
Poco han variado los precios ni la s i t u a c i ó n 
agr íco la de este país desde mi ú l t i m a carta. 
C o n t i n u ó la s e q u í a hasta principios de 
A b r i l que nos rega ló el cielo una l luvia bas-
tante regular, pe.o por desgracia, ni fué lo 
suficiente para que mejorase el sembrado ni 
fué general en todo el t é r m i n o ; debido á esto 
só lo se c o s e c h a r á n cereales en los terrenos de 
r e g a d í o que son muy pocos, y en algunas tie-
rras ó heredad de terreno ligero, pues en lo 
d e m á s , ó no ha nacido ó se ha secado. 
E l v i ñ e d o no se presenta m a l en casi todo 
el t é r m i n o , principalmente el de Jos terrenos 
flojos y ligeros, gracias á que se han hecho 
las labores con tempero, á causa de algunos 
chaparrones que han ca ído de vez en cuando 
y que han conservado alguna humedad, pero 
esta tiene tan poca profundidad, que si muy 
pronto no llueve copiosamente, el v i ñ e d o pa-
decerá mucho y se d i s m i n u i r á notablemente la 
cosecha. L a s v i ñ a s tampoco han orotado con 
m u c h a fuerza. 
L a cosecha de oliva desde luego puede ase-
gurarse que será t a m b i é n muy corta por falta 
de l luvias de invierno y primavera, que natu-
ralmente ha de hacer d isminuir el riego á los 
pocos olivares que pueden disfrutar de el. 
Se presenta, pues, bajo cualquier punto de 
v i s ta que se mire, un a ñ o de prueba comple-
ta para este pa í s . 
Los precios que rigen en esta son los s i -
guientes: 
Vino, el inferior á 10 reales y el superior 
á 12; trtgo de 16 á 18 pjsetas la fanega S e g ú n 
clase; cebada á 40 reales; aceite de 44 á 48 
reales la arroba de 31 libras castal lanas .—T. C . 
^ . — : 
& LOS GOS3CHSROS 
Y EXPORTADOUES DE VINOS. 
Pipas y bocoyes paia alquilar, i g u a l a c i ó n 
de vinos, su e x p e d i c i ó n y aun venta en F r a n -
cia á la c o m i s i ó n . Dir ig irse á D . V. G i i , S a n 
Jorge, 3, principal, Zaragoza. 
"Ê GESBAUD Y (:oM!*S|pr 
C o m i s i ó n . — C o n s i g n a c i ó n . — A g e í t ó i l i para 
la venta de los vinos. 
Adelantos sobre m e r c a n c í a s . .. ^ 
Rea l i zac ión inmediata y al contado, 
9, rué des Pyramides, París . 
I M P R E N T A : C O S O , 96 Y 9a.,• 
»• 1 — .vv ^ « ^ ^ ^ ^ J 
i S K M C A D E VINOS Y ¿BBKALES. 
TRANSPORTE FCONÓM'CO üí VINOS ñ FRANCIA 
L a Sociedad de Fomento del Puerto de Pasuir?:. continuando on sus laudables v constantes 
deseos de proporcionor al coniprcio las mayores ventajas T comodidad en los transportes de 
m e r c a n c í a s , acaba de establecer un serv ic ió combinado entre ios ierro-carriles de E s p n ñ a y la 
Societé Rouennaise de Traiisporls á rrpeur para la c o n d u c c i ó n de vinos á París , por acmcl puer-
to, bajo una tarifa sumamente e c o n ó m i c a . 
H é aquí los precios: 
T A R I F A 1.a 
E N T R E L A S E S T A C I O N E S S I G L T E N T K S V PARÍS. 
por 1.000 kilogramos de vino hasta P a r í s . 
RIOJA. P E S E T A S P E S E T A S 
E s t a c i ó n de Haro á P a r í s . . . . . 51,50 
» de Briones á id 51,50 
de Cenicero á id 51,50 
de L o g r o ñ o á id 52,50 
> de Calahorra á id 56 
» de Alfaro á id 56 
de Castejon á id 56 
, N A V A R R A . 
> de Pamplona á id. . . . 51,50 
» de Campanas á id. . . . 51,50 
Kstacion de Tafalla 
>̂  de Tudela 
á id 53,50 
á id 56,51) 
A R A G O N . 
de Zaragoza á id. 
de Huesca á id . 
de Lérida á id . . 
C A S T I L L A . 
de Burgos á id . . 
de Valladolid á id. 
de Medina á id., . 







E l iransporte de las pipas vac ía s , con esta c o m b i n a c i ó n , se hace á tipos sumamente redu-
cidos, pues solo cuesta el porte de cada una desde Par ís ú Tudeln. Taía l la , Campanas, P a m -
plona, Castejon, Al iare , Calahorra v á Haro. Spesetns; á Zaragoza, C e n i c e r o ^ » Briones, 8'50; 
á L o g r o ñ o , H u e s c a y B ú r g o s . 9: á Lér ida y Valladolid. 10: :í Medina 11 y á Madrid 13. 
L a segunda tarifa que corresponde á las expediciones desde la e s t a c i ó n de Pasajes á Par í s , 
flja el precio de 34 pesetas por cada 1.000 kilogramos de pipas llenas de vino, con almacena-
miento, y de 33 sin el. 
L a d e v o l u c i ó n de las pipas v a c í a s por esta tarifa fija el precio de 6,25 pesetas por 
cada una. 
M O S T A Z A E N H O J A S P A R A S I N A P I S M O S 
ADOPTADA POR LOS HOSPITALES DK PARIS 
LOS HOSPITALES M I L I T A R E S , LA MARINA FRANCESA 
Y LA M A R I N A REAL INGLESA 
Se Vende 
en t o d a s l a s 
Farmacias . 
Solo debe a admitirse 
como V E R D A D E R O 
PAPEL RIGOLLOT 
las hojas que 
llevan estam-
pada t i través 
esta firma en 
ENCARNADO 
DEPOSITO GENERAL 
Avenue V i c t o r i a 
DEPOSITO GENERAL DE MÁQUINAS AGRICOLAS 
americanas, francesas, inglesas, alemanas y de Bélgica 
A G U S T I N E Y R I E S . 
A m - ' i d e R e r o l e t o s , n t i m , 6.—• V A L I A S / i . i i > . 
S e g a d o r a s y G u a d a ñ a d o r a s de W a l t e r A . W o o d . S u lama Cá universal Y nos dispen.s 
do todo elogio. L a s hay de 3,.000 y :í.50o reaíes las primeras y 2.600 y 2.800 las segundas. 
i a DL'IRSA ' ' úc t» '? aveiüfldora y vr fMdora , primer 
LA K LI N A premio en la e x p o s i c i ó n de Valb.doiid 
de 1880. H:u otras vanas clases desde 880 reales á 1.800. 
Bomba-» Noel pam ti asiegos de toda .''ase de l í q u i d o s , 
riegos, inccidiBM etc., etc. ír>0 m e d u l h i í , pnuier premií» 
.en todas las exposiciones, incluso la ü r ^ v e f t a j de París, 
v Regional do Vallauolid de 188o. y OLIOS fóUr3fefefit«§3 
—HHV a d e m á s otra» clases superiores y especiales para 
f i l20%<^R } 00 ©«iV • . ttüi . 
Arado? , H o w a r d ios mejore- conocidos para v i ñ e d o y 
toda clase de labor. 
Atabihe , ijara vinus y aceites, sistema universal de p ilanca m ú l t i p l e , primer pre-
mio en todas las exposiciones, incluso la Universal de Par í s y Regional de Valladolid de 1880; 
350 medallas. 
F r a g u a s p o r t á t i l e s , sencillas y completas para casas de labor y talleres; ocupan solo un 
metro superficial y su- fuelle es de gran potencin. 
F i l t r o s ve loz de Mesot y compafi ia. c ía i í lcau i n s t a n t á n e a m e n t e toda clase de l í q u i d o s 
por turbios que sean, así que las heces del v in >. conservando á é s t e todas las buenas cual ida-
des del que ha salido claro de la vasija. 
M a l a c a t e s . 
Molinos h a r i n e r o s movidos por cabal ler ía o vapor. 
C a s c a r í o r e s y a p l a s t a d o r e s de pienso movidos á mano y QOP eahal ler ía ó vapor. 
T r i l l a d o r a s movidas á mano y con caballerí \ ó vapor. 
R a s t r a s ó d e s g r a n a d o r a s . 
A v e n t a d o r a s y a c r i b a d o r a s de cereales, etc.. para era y panera, desde 3*0 reales en ade-
lante. 
T i j e r a s de podar de todos t a m a ñ o s , desdt 4 hasta 60 rs . 
M á q u i n a s do v a p o r . 
B á s c u l a s , p t s a s y medidas contras ladas í del sistema decimal. 
C a l d e r a s de v a p o r nuevas y de o c a s i ó n . 
A l a m b i q u e S a l i e r o n para determinar con exactitud U mevza a lcohó l i ca de los vinos. 
aguardientes y licores. 
Hay a d e m á s un'sin fin de de otros ar t í cu los que seria prolijo enumerar. . 
S in aumento de los precios de íábrifti se imii.-da traer cualquier m á q u i n a qm» se pida y no 
estuviese en este d e p ó s i t o . 
/GARROTILLOX 
\ DIFTERIA / 
Curación inmediata 
y segura 
VOtt URDIO DE lA 
SOLUCION TROUETTE-PERBET a la PAPAINA 
16 5, r u é Saint -Anto in»i , J r i X S T S , / nn • • PanáiUWí de '.spíña 
iTTwrriMaro—B" 
CAFE msm » I C l f t \ L 
D E L D R . 
C u r a infaliblemente los padecimientos de la cabeza, incluso la 
jaqueca; los males del estomage. del vientre, los nerviosos, y los 
de la infancia en general.—Se venda á 12 y 20 reales caja para 20 y 
40 t i zas , en las principales farmacius de Madrid y provincias.— 
E n Zaragoza, farmacia de M. Benedicto. 
D r . Morales.—Carretas, 39. principal.—Madrid. 
. L a i i i i í i l n í i s , J u a n e l o , 1 , M a d r i d . 
Espec í f i co el m á s e c o n ó m i c o , sencillo y eficaz de los empleados hasta el d ía contra el oi-
dium de la vid . 
Se vende en paquetes de 2f)0 gramos y de 1 kilogramo, conteniendo la í ó r m u , ] ara em-
plearlo. 
E l paquete de 250 gramos 1 peseta I h c é n t s . 
» » » por correo 2 » 50 » 
» 1 k i l ó g r a m o 6 » 
DEPÓSITOS EN PROVINCIAS. 
L o g r o ñ o . — D . L ú e a s Bergeron. id. 
B ú r g o s . — D . Federico Carranza , id. 
Tarragona.—Pedro Besses, id . 
L é r i d a . — D o m i n g o Sala , d r o g u e r í a . 
Val ladol id .—Viuda de Ponce, plater ía . 
Tafa l la .—D. Mauricio Torrecil la, farmacia. 
C ó r d o b a . — D . Rafael Montion, id . 
S a n Clemente 'Cuenca) .—D. A . Vi l lora Torrecil la, agente. 
Se remiten prospectos gratis á los que los pidan. 
Plasencia .—D. Francisco R u i z de la Hermosa. 
, . , 
E 
L I Q U I D O y N U T R I T I V O 
E L M A S H A R A T O V EFICAZ 
S i n i g u a l p a r a l o s N i f i o s 
CURACION S E G U R A 
de la A n e m i a , C l o r o s i s , etc. 
PARIS — ENCAUSSE & CANÉSIE, 57, rué Rochechousrt, 57 - PARIS 
Depositarios: Madrid: Aleará/ . y G a r c í a . — B a r c e l o n a ; -A Casanovas y c o m p a ñ í a . 
A . M" T I - A . £» 3VE A T I C O 
d e l a C a s a m e d i c a l 
E N C A U S S E y C A N É S I E 
Curación immediata de el A S M A , 
S O F O C A C I O N , eU\ 
' Eí. MAS I 1 A R A T O Y RKK3A5C 
Enfermedades á*i Estomago 
délos Intestinos, del Pecho 
Languidez, Debilidad 
u les Niños, Convalecientes. 
v r i y o 
Carne asimilable 
SS SKPLVA TAMBIRN BAJO LAS rORMAA DI 
CHOCOL A T E , JAR A B E , S O L C C I O N j POLVO c 
PAÜIS, l . r . Fj-ifain^-St-líorgpRy en 'odí< lis Fjirmcl" 
En7rTOT: ij .M!>»i. i : i i i:K' ERSAL 1 8 7 
F n Madrid, Melchor García, y en Barcelona. 
Vicenta F e r r e r y c o m p a ñ í a . 
P I L D O R A S DE L O U R D E S 
P1RGANTES 
ANTI-BIUCLSAS , D E P ü -
RATIVAlá. 
De acc ión fácil y segura, 
toleradas por los* e s t ó m a -
gos m á s delicados. 
Se venden á 6 reales caja en la* prin-
cipales farmacias v se remiten por co-
rreo á cambio de sellos. 
Depósi tos : D R . M O R A L F S . Carretas, 
39, Madrid. 
SORATONA. GENIS, BAGONS Y COMPAÑIA. 
< A l . l . K D F L A P R I N C ' F S A . ."> 
B A R C E L O N A . 
Agentes ú n i c o s en E s p a ñ a de la casa F . Mire-
poix para la venta de sus mangas de tejido espe-
cial para filtrar vinos de todas clases, heces, 
a l m í b a r e s y las acreditadas mangas de piel de 
gamuza para aguardientes y e s p í r i t u s de vino. 
Bombas y otros aparatos especiales para vinos-. 
M á q u i n a s de vapor v muelas de L a F e r t é para 
— i- I "S5 • PiiLJ"19'̂ "»5 '9 Y s a í n molinos nanneros. 
á l a 
| ENFERMEDADES del ESTOMAGO 
Gastritis, Gastrr.Igias, Diarreas, Tómites, Pesadeces del 
| Estómago j Alecciones generales de lai Vías digesiius. 
CURACION CIERTA 
tomando después 
de cada comida «I 
( ! P e i > s i i x a " V e g - e t a J ) 
PAEIS. Venta por Bayor : TRODETTE-PíERET 
163 V i Gil, CKIU: D¿ SAINT-ANT01NE 
ZOeiPosito e n . - t o d a s l a s F a . r m . t í . a i a s ^ 
m 
3E VENDE 
iodas las Perfumerías 
y Peluquerías. 
T R E I N T A A Ñ O S d e e ^ U o 
covistante permit"n ¡ i i l n i u r y .•1-
r.inlir mi resuliuiii) infMibJe no'' I 
« ¡ipleo de el Ü & U Ü . ;•.-. >.:. .... .•. 
proiL'rcsivaóinslanUitn'a qm'devuelve 
n Ins C ibellos blaoces y á la Barjpa 
su mior primitivo, dándolas UBI 
finu I y brillo incompaniblcssinice-
paraci n ni lavado. 
Emilio SALLÉS Hijo, Sucesor 
Q •invoc-Pfrfunuata 
C a s a f u n d a d a e n 1 8 5 0 
HUE DE TUHBIGO, 73, PA-íUS 
Depósitos fn Zaragoza, 
Casa de los señores José 
Gascón, Coso, 58: Serapio 





mmm m u mmm m ZARAGOZA 
V EN LA REGIONAL DE MADRID 
A los ]»rupietarios, constructores y maestros albañiles. 
L a antigua y acreditada fabrico de Morata do J a l ó n , al realizar importantes reformas en las 
ttanipulacidnes de este polvo, ofrece su inmejorable producto á los precios siguientes: 
Por quintales (de 4(5 kilos) desde uno á diez á Reales v e l l ó n 10 
Por partidas de 11 quintales á 50 a | 9 
Por partidas desde 51 quintales á un w a g ó n completo á. * 8 
Por partidas extraordinarias para grandes obras se harán precios convencionales. 
Siempre cargado al tren por cuenta de la fábrica. 
L o s portes por cuenta del destinatario. 
N O T A S . Los sacos envases se pagan aparte del polvo, á 2 reales uno. 
Se admiten los sacos que se devuelvan, porte pagado, quince dias d e s p u é s de la e x p e d i c i ó n 
si no es tán deteriorados, y se abona su valor. 
E l pago del cemento y sacos se hace siempre a l contado. 
Dirigirsp 8 Burhano. hprmanos. Morata de Jalón. Aragón. 
